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(Inter)(Trans)disciplinarietat 
en formació de mestres*
Glòria Jové, Nayra Llonch, Quim Bonastra 
L’article mostra un projecte al grau de Primària de la UdL basat en l’aprenentatge (inter)(trans)disciplinari a tra-
vés de l’art. Tot i tenir un pla d’estudis fragmentat per matèries, des de la universitat, es poden mostrar metodolo-
gies de treball intertransdisciplinari que, si es reforcen en el marc de les pràctiques, permeten que els futurs
mestres concretin accions globalitzades més enllà de les parcel·lacions curriculars.
PARAULES CLAU: interdisciplinarietat, transdisciplinarietat, processos d’aprenentatge, formació de mestres, pràctiques, art, espai híbrid.
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de mestre que volia ser. Allò era el que
havia viscut.
EQUIP DOCENT (ED): Caldria que ens pre-
guntéssim per què, en el món de l’edu-
cació, estan tan arrelats alguns models
docents. Per què costa tant modificar-
los. Per què es parla tant de la necessi-
tat que hi hagi canvis. Per què costen
tant d’implementar i, sobretot, és tan di-
fícil que continuïn.
MIREIA G.: Per entendre aquesta realitat,
ens hi ajuden Sharp, Green i Lewis
(1975) quan diuen que els models que
es concreten en la docència estan més
influenciats pels models que hem tin-
gut com a alumnes i persones que no
pas pel que podem aprendre durant la
Compartiments, calaixos, caixes, graelles
i horaris. El coneixement es redueix a ser
treballat en lapses de temps, cinquanta
minuts, una hora o dues per matèria. Tall.
Punt i a part. Canvi. Encara que ara esti-
guis fruint de l’aprenentatge, canviem.
Les branques del coneixement i els seus
continguts ens ho exigeixen. Les hem de
tocar totes. Les hem de veure totes. Hem
d’acabar llibres, quaderns i dossiers.
(Núria) 
MIREIA R.: Oh, el que dius m’és molt fami-
liar! La meva idea de fer de mestra a l’i-
nici de la meva formació anava molt
lligada a l’experiència escolar que vaig
viure. Horaris segmentats i disciplines
molt ben definides sense relació entre
elles. La formació universitària m’ha
ajudat a reflexionar i a aprendre mane-
res de fer diferents a partir d’estímuls i
de propostes obertes com ara l’art i les
pràctiques reflexives, que m’han per-
mès interrelacionar els continguts teori-
coconceptuals amb les pràctiques als
centres escolars.
DANI: Jo puc afirmar que els models vis-
cuts al llarg de l’etapa escolar tenien
tanta força que condicionaven el tipus
«La meva idea de fer de mestra
a l’inici de la meva formació
anava molt lligada a l’experièn-
cia escolar que vaig viure» (Mi-
reia R.)
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cies i els continguts d’aprenentatge.
La narració d’aquests processos us
permet desconstruir i reconstruir els
vostres models docents tenint en
compte aspectes relacionats amb la
identitat, l’ètica i el desenvolupament
de la professió (Goodson, 2005). Les
investigacions que hem dut a terme
ens permeten afirmar que els futurs
mestres teniu una vis ió molt
parcel·lària del currículum. I Morin
nostra formació acadèmica, tret que,
durant aquesta, s’explicitin, es des-
construeixin, es reconstrueixin i s’esta-
bleixin processos d’ensenyament i
aprenentatge que permetin concretar
formes distintes.
TANIA: En el meu cas, alguns models vis-
tos durant la meva formació università-
ria són antagònics als que he viscut
com a estudiant de primària i secundà-
ria, que, per desgràcia, han fet que la
majoria dels aprenentatges d’aquelles
èpoques s’hagin anat esborrant. Què
havia après?
DANI: És que l’educació no és un horari.
Aprendre requereix establir relacions
amb totes les matèries i, com a do-
cents, cal que puguem obrir la ment i
fer-ho.
ED: De fet, des de l’inici de la imple-
mentació dels nous graus de Mestre,
treballem en la recerca de la millora
formativa. Per fer-ho, és important
que els futurs ensenyants desenvolu-
peu eines i estratègies que us per-
metin ser conscients dels vostres
processos d’aprenentatge. Per acon-
seguir-ho, utilitzem com a eina verte-
bradora el que anomenem «història
de vida» o «relat autobiogràfic», que
esdevé un instrument de seguiment i
registre dels vostres processos de
millora en relació amb les competèn-
(2001) ens alerta que aquesta visió
fragmentada del coneixement no
ajuda a entendre les situacions com-
OBRA 1
Nom de l’obra: Cristal·lització i recristal·lització
Autora: Mireia Gonell
Materia: Cristalls
Aquesta producció mostra el procés de desconstrucció dels models educatius experimen-
tats al llarg de la meva trajectòria escolar i professional. He comparat la meva formació
com a química i el procés de ruptura que tinc en el moment en què entro en contacte
amb les pràctiques, així com la reconstrucció que estic fent per al meu becoming teacher.
(Mireia G.)
«Aprendre requereix establir re-
lacions amb totes les matèries
i, com a docents, cal que pu-
guem obrir la ment i fer-ho»
(Dani)
A FONS
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plexes i incertes que caracteritzen la
societat del segle XXI. Davant d’a-
questa situació, apostem per desen-
volupar models docents basats en la
(inter)(trans)disciplinarietat.
VERÒNICA: Cert! Durant la meva formació,
veig com els professors de diferents
matèries treballen plegats, fent un front
comú, i els alumnes hem de dur a
terme treballs en grup. Això m’ajuda a
trobar connexions entre matèries i es-
tablir relacions entre cada contingut i
totes les àrees. 
També fora de la Facultat estic apre-
nent a establir lligams entre els contin-
guts del grau i els recursos
comunitaris, les meves aficions, la fa-
mília, la societat, els trets culturals i re-
ligiosos, en definitiva, jo mateixa. Per
tant, és important que, a l’escola, tre-
ballem de manera (inter)(trans)discipli-
nària, ja que la vida no està
fragmentada. D’aquesta manera, la Fa-
cultat (a diferència del que va ser per a
«Estic aprenent a establir lligams
entre els continguts del grau i
els recursos comunitaris, les me-
ves aficions, la família, la so-
cietat, els trets culturals i
religiosos, en definitiva, jo ma-
teixa» (Verònica)
OBRA 2
Nom de l’obra: Projecció
Autors: Verònica Parisi i Adrià Rivera
Tècnica: fusió de treballs fets amb llana i grafit. Sorgeix de la voluntat de tots dos.
La sensació de cremor als dits en estirar la llana perquè quedés ben agafada a la tanca i
com es fixa a la paret la tinta d’un esprai de grafit. (Verònica i Adrià)
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mi l’escola) és reflex de la vida i, a l’in-
revés, la meva vida és reflex de la Fa-
cultat.
ED: Potser és que ens estem movent en
«altiplans de coherència»? Coherència
entre el que mostrem i el que diem?
Ho podeu experimentar, ho podeu con-
ceptualitzar? Mitjançant aquest model
(inter)(trans)disciplinari, intentem mos-
trar-vos que, tot i trobar-vos davant d’un
currículum i d’un horari fragmentat,
heu de ser capaços de cercar la inte-
rrelació de matèries. 
DANI: Jo puc dir que la meva concepció
de mestre va canviar amb les experièn-
cies (inter)(trans)disciplinàries que van
emergir en la meva formació. Al llarg
del segon curs del grau, la parcel·lació
d’assignatures a la Universitat es va
començar a trencar i van sorgir petites
fissures que em feien (re)pensar quins
models educatius havia experimentat
al llarg de la meva vida.
VERÒNICA: Jo hi voldria fer un apunt: les
experiències proposades per part de
l’equip docent et permeten arribar al
coneixement a través del conflicte so-
ciocognitiu i durant el pràcticum he po-
gut veure com també m’ajuda a
aprendre.
ED: El conflicte és un gran protagonista
en aquesta metodologia, ja que ens
ajuda a fer trontollar les bases de tot
allò que donem per suposat i que ac-
ceptem de manera acrítica, sense
posar-ho en dubte. I això ho provo-
quem amb el goig d’estímul, el goig
de conversa i el goig de comprensió
per poder viure el goig intel·lectual
(Wagensberg, 2007), com també
aprenent, ensenyant i comunicant-
nos a través de l’ar t (Jové, 2013).
Aquest trontoll fa que s’obrin fissures
possibilitadores entre les idees pre-
concebudes. 
DANI: I, ves per on, emergeixen contin-
guts, competències, objectius..., cu-
rrículum. Jo això ho he experimentat
a les meves pràctiques. La (inter)
(trans)disciplinarietat que vaig viure a
l’escola va ser seductora. La praxi em
va ajudar molt en la meva (re)evolu-
ció i (re)formació en el camp de l’e-
ducació, perquè vaig ser agent actiu
d’un curtmetratge en el qual la mú-
sica va crear una simbiosi amb les al-
tres matèries, esquerdant els límits i
fent néixer correlacions (inter)(trans)
disciplinàries.
MIREIA R.: Puc afirmar que aquestes pro-
postes cada cop van anar adquirint
més sentit quan era a l’escola. En
aquell entorn, vaig ser capaç de tastar
en primera persona unes altres mane-
res de fer de mestra. Vaig viure la
meva primera experiència amb els
projectes. Un projecte competencial
que va ser concebut partint de la reali-
tat social de l’escola. Unes propostes
obertes que donaven cabuda a tot l’a-
lumnat. Unes maneres de fer on els
continguts curriculars convergien en
les converses, es treballaven i s’apre-
nien. L’art contemporani era l’estímul i,
a partir d’aquest, els infants manifesta-
ven els seus interessos i conflictes so-
ciocognitius. Puc afirmar que les
meves estades a l’escola em van per-
metre viure amb els nens i nenes
aquesta manera d’ensenyar i d’apren-
dre que havia viscut en part de la
meva formació a la Facultat. 
VERÒNICA: Jo també he vist com es treba-
lla per projectes a l’escola i m’he ado-
nat que, per fer-ho, el mestre o la
mestra necessita saber gestionar la in-
«Les experiències proposades
per part de l’equip docent et
permeten arribar al coneixe-
ment a través del conflicte so-
ciocognitiu» (Verònica)
«I això ho provoquem amb el
goig d’estímul, el goig de con-
versa i el goig de comprensió
per poder viure el goig intel·lec-
tual» (ED)
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GEORGINA: Jo, quan vaig començar a tre-
ballar a l’escola el curs passat com a
mestra d’anglès, tenia clar que volia
fer alguna cosa que anés més enllà
de seguir el llibre de text. Aquest pro-
cés, però, és lent. Has d’observar,
adaptar-te al nou sistema, saber com
pots sortir del programa establert. Es
tractava d’anar desenvolupant el mè-
tode compaginant el llibre de text d’an-
glès com a supor t i  els possibles
projectes que poden sorgir a partir del
que es realitza a l’aula i de les veus
de l’alumnat.
MIREIA G.: Penso que treballar des de la
(inter)(trans)disciplinarietat ajuda a
trencar models arcaics. Això no obs-
tant, encara que sóc capaç de veure’n
els beneficis, és molt difícil acabar
amb aquestes fossilitzacions. La por
del fracàs i la inseguretat de no saber
gestionar les accions de la classe po-
den fer que costi concretar el canvi
metodològic (re)situant-nos en la nos-
cials en el vostre procés de descons-
trucció i de construcció del que ente-
nem per ensenyar i aprendre i del
que som capaços de generar per po-
der contribuir, amb l’aprenentatge i
amb els coneixements, a assolir for-
mes de vida més humanes. Com
afirma Goodson (2005), és impres-
cindible fer explícits els punts de
vista dels docents sobre els canvis i
com sereu capaços de transformar
les vostres pràctiques en funció dels
contextos. 
MIREIA G.: De fet, jo fa una setmana que
he començat les classes, com a mestra
en una aula, i les meves incerteses no
són poques. L’objectiu amb el qual co-
menço aquest curs és donar més pro-
tagonisme a la veu de l’alumnat i
permetre que la (inter)(trans)disciplina-
rietat pugui ser una qualitat de la meva
tasca docent.
MIREIA R.: És el segon curs que treballo.
Actualment, sóc tutora de quart. A l’es-
cola, tret de les especialitats que tenen
un horari establert, l’horari no està defi-
nit. Això permet encetar projectes so-
bre inquietuds, conflictes i interessos
que poden tenir els nens i les nenes.
La formació adquirida m’ajuda a inte-
grar en els espais propostes obertes
que porten a treballar diferents contin-
guts curriculars de forma interrelacio-
nada.
certesa que va emergint en el context
d’aprenentatge i això implica certa im-
provisació, o, tal com vaig titular el meu
treball de pràcticum, Think fast, teach
slow.
IRENE: Per part meva, puc dir que les
pràctiques van representar el trenca-
ment de la fragmentació de les matè-
r ies. L’escola treballa dins de la
metodologia per projectes, on utilitza
l’art per atendre l’heterogeneïtat de les
aules. L’art permet que les mestres i
els mestres facin de mediadors per
guiar l’alumnat a establir connexions
amb altres àrees i així promoure pro-
cessos d’aprenentatge que incloguin
matemàtiques, ciències, llengua, etc.
Això em va portar a plantejar com po-
dia desenvolupar tot el meu treball en
base a la pregunta següent: educació
física a través de l’art?
ED: Pel que comenteu, els contextos
on feu les pràctiques han estat cru-
«Jo també he vist com es treballa
per projectes a l’escola i m’he
adonat que, per fer-ho, el mestre
o la mestra necessita saber ges-
tionar la incertesa que va emer-
gint en el context d’aprenentatge»
(Verònica)
«L’art permet que les mestres i
els mestres facin de mediadors
per guiar l’alumnat a establir
connexions amb altres àrees i
així promoure processos d’apre-
nentatge que incloguin mate-
màtiques, ciències, llengua, etc.»
(Irene)
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tra zona de confort i (re)prenent mo-
dels rebuts.
ED: Si tens «apetit» per millorar i can-
viar (Stenhouse, 1988), hi ha una pre-
gunta que t’emergeix cada dia: com
puc millorar el que estic fent? 
* Veus seleccionades i agraïments: Mireia
Gonell, mestra de primària (menció atenció
a la diversitat), llicenciada en química, treba-
lla en un institut de secundària; Dani Gutiér -
rez, estudiant de quart del Grau d’Educació
NOTA
OBRA 3
Nom de l’obra: Los principios de un conocimiento pertinente
Autora: Irene López
Tècnica: Photoshop basat en Ground Zero de Win Wenders (Fundació Sorigué, 2013). 
La foto representa la idea d’un cementiri de llibres. El llibre de text el podem utilitzar com a recurs, però sovint és massa present a les aules.
Està desconnectat de la realitat de l’alumnat i dificulta l’educació per a tothom. (Irene)
«La por del fracàs i la inseguretat de no saber gestionar les accions
de la classe poden fer que costi concretar el canvi metodològic
(re)situant-nos en la nostra zona de confort i (re)prenent models
rebuts» (Mireia)
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